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N u m . 105 Viernes 1." á* dicictubr* 4* 2 5 e ^ n i s . n ú a i « r « 
| FmmoM oaiMrtado 
n m ©fie 
D E L A P R O v I N C U D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OPICIAL 
luicn r«oib&a It i námerea dal B*unrfn 
ecrraipcadic ti diitrito, disposárim 
fevmc-*?, doxtd* ?67asKa«oerfc haato el r«oi-
LK Bw?«taTÍM euidaxin d« «••Mrrar 
KM Büurrix&ti c*I«C3Íona4«i cr*«a&ái-
Ti-?*::*-' "iíAM* cmdfc sfta. . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8« tu ir ib« em la Ctataterfa dt 1» BipnlaeiéB proTÍMial, a «matra pa-
latal etmeatMtm otfmtiaaa al «riaaatra, aeka pwaUa al aamaitra 7 quüea 
paaataa al aio, a laa particalaraa, pagadu al aalieitar la maerípaiéa. Laa 
vuaa da faara d« la aapital, aa karáa —T libmai* dal Oirá •ó taa , admi-
Üiidaaa adía aallaa ea laa aweriMiaméa da triaeatre, 7 áaieaMaate par la 
traeaida da paaeta Qae rMalte. L u auMrípeiaaaa atraaadaa 1a cabrán een 
aaaaata praparaiaaal. 
Laa ATamtaKiemtea da «ata praviaeia afcaaaria la anaeripeidn aaa 
arregla a la eaaala imaerta ea eirealar de la Cemiaida praTincial publicada 
en laa nÚMraa de aate JWUETIK d« faeka M 7 21 de diaieafcre de IM*. 
L a i JaifadotMaaieípalaa, i ia diatiaaiía, diaa pwataa al ala. 
Nánara aaalta, vaiatiaiaea adatiaaa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dispaaieiaaea da laa aateridades, excepta laa 4«e 
itaa a iaatMtia da parta aa pebre, se iiaertaráa a l -
cialaaala, aaímiama eualqaiar anuaaia caaesraiiate al 
atmaia aaaiaaal qu* dimiae Ha las aticaias; le da ia-
frt» partioalar p re ría el pafa adelaatada de venta 
aéatiaiea da peaet* per anda Haea de iasereida. 
Lea aauaeiea ' aua haea referaaaia la oircalar de la 
Caaieida praviaeial, ffeba 11 ce dicitmbre da Itt í , en 
enmplÚBieate >1 aauerda de la Btputaeida da 2* de ao-
vieaibra da dieha aia, v C07a circular ba bidé publica-
da ^«t^aitMis •nciA. km da 29y 38 aa diaina-
bra 7a aitada, ee abaaaria eea arref la a la tarifa que 
•eaetaaadea <iwutTiji»s aa laserta. 
P A R T S O F I C I A L 
BEL ÜONSSjO DS MINISTROS 
S. M. i ¡ Rsy Cüií Aiíoma Xl l l 
(Q, V. Q.), S. M . ia Raiiis Sefli 
VUSuri» Sugaaia . f 33. AA. RR. «I 
ftftKiff á i A'itnrlss s Infante), esn-
üaúiSi íin i¡üv*fi;!ií »¡¡ tu Impértante 
DÉ il&tti bencilclo dlefratan lai 
•£»máí it«rtsaM á»i ia Aisgu*ta Real 
iQmet» dal ¿ia 30 aa UTiántra i» MW) 
REAL DBCRBTO 
De anaotiSa con MI Carnaje i * 
Ministros, 8 prti.4M»ia da su f r o i l -
d«ni¿ y át: cni-fcrmlini con el Cen-
« j o ¿t, Eo'tjdo en pleno, f 
V' r un incrtUr lo «Igalant»: > 
Anteólo i'iico. QuedíB prorro-
gsda.- .-.lu Ve mentó por dece maiet 
las auSor'z&clup.sx contanlda» en iea 
aillcuio: 2 ° y 4.* de llamada lay de 
wbsii.Uitciac 11 da novlambre de 
1916. 
D::d:> »t< P.'i.'.-iclo « 9á». noviembre 
de í 922 . -ALrONSO.=El Pr««l-
dsM» de1 Cí^ ie lo de Mlnlitroa, /e-
Sdmhei Guerra, 
MINISTERIO OE FOMENTO 
«BAL M C I B T » ; 
u t i.cuerío coa Mi Ceniaje de . 
MiuUtro;, y a propueita del de Pe' ¡ 
m«i!t'<. ¡ 
V ' rigo en decretir lo tlgalente: ' 
Arífcuio diilce- Se prorroga el ! 
Raai d'.críto de 86 da diciembre de : 
1918 h ü U qae ana ley aprebeda aa 
Ccrtei regaie el régimen Urrovlirle 
o haítn el pleta máximo d» trae me- . 
i««, t i áHts.a no te aprobaao la men-
ción nía ley. 
Dad» en Pé ta le a 9 i * «ovlembr* 
d* 1911.—E' Mlelttro de Fomente, 
Manuel i t Argñellts. 
(•m/a M Un 10 it naTiaatn i t l»e».) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Iiutruetitnt* compltmrnUrias 
paralatjecuoiénic¡R$*l4ecrf 
to ¿€ 31 te gtptiembr» 4e 1922. 
(cONCLUSláN) (1) 
Artlcn'o 10. Cutndo se aieclan 
«irloi concMlonirioi cellndantei, 
de modo ^ae la «npirilcle concedi-
da que ritinan llegue e ««r por su 
sltsacldn la neceiarla para le for-
mecldn de nn cnertnl de Ordene-
clón (850 hectéreet eprcxlmsdemen 
te), podrán lollclter, deapuét de lo-
greda le repeblacióe, que le Ad-
mlnlitrecldn lee facilite gretulte-
mente le ayude técnica nscaieria 
pira raallzer la Ordenecldn, alendo 
únicamente da cuanta de Ice 10II-
dtantea loa gditoa de trailucldn y 
reildencle, (ornalety mateilale». 
Articulo 81. Las cortas te suf :-
taidn a la> regla» iteiiondmlcas cp I -
cab e l . Cu>ndi' te hrgan a hacho, 
no podrán extanderae per aupcifl-
de i continua» mayores de cinco 
Hectárea! y con la obllgnclán de re-
letVar, al caductr la concaaliin, SO 
áibaies reproductor»! »or hoctáree, 
per lo mmoi, dvbldamcnte espa 
cledoi. 
Articulo 88. En lee cortai per 
aclaraoa auceiltoi aubilstlri la mía-
me obllgacldn arecedente, deapués 
de reullzar la certa final. 
Arlfcule 23. En loa caiot de 
certas por ectriseca no h.b;á liml 
taeidit superficial para su txteniidn, 
pero el cenceslonsrlo está obligado 
(1) Véase el IOLBTIN OFICIAL 
nám. 104, correspundlent* al día 89 
del mea de noviembre próximo pa-
sado. 
a cor!S9r«ar,al caducar le coacaslda, 
la reserve de erbeledo delellada ea 
los artículos 81 y 88. Ea todo caso, 
loa árbolee raeereedoe como repro-
ductores, serán bien cenformedos y. 
tendrá* un diámetro e le citara del 
peche, comprendido entre 30 y 50 
cenlfmetros, y en aqaellaa repoble-
clon»» cuyas .espacies o turne no 
permiten alcaaxar le dlmensiánde 
30 centímetros, se reeervarán los 
árboles de le edad y djmeasioaee co-
rreapendlentes al temo edeptade. 
Cuando la reeob adán "ee hsga 
por bót^uetu p fajas, las cortas de-
berán realizarse siempre per entre-
nce. 
Articulo 84. El conceslonsrlo, 
raspetando siempre la reser«a dé-
los reproductores enterlermente fl 
jada, podrá disponer de su arbola 
do en cualquier époce, aunque no 
hayan alcanzado la edad del turno, 
pero deberá der conocimiento al 
Inganlsro J«fe del Distrito toréete! 
d« le époce y número de árboles 
qun qulara eprotocbar, con objeto 
da que »e le faciliten laa galas ue-
ceacrliia para la Ubre circulación de 
loa produetos. 
Los guerdaa dal Eitedo y los fon 
clonarlos de le Admlalitreclón fo-
r»í(í! tendrán eiempre y en ledo 
mcmtnto el derecho de entrada en 
los terrenos concedidos, y el da fls 
ceiizacldn de las opereclones que 
te r<iallceu. 
Articule 85. Come la» ct iicejln-
mif Raal decreto se rafiersn úni-
ca y txclutlvamente a U propiedad 
d«l árbol sembrado o plantado con 
todos BUS dltfratee de ¡eflai, frutos, 
certezas y jugos, lo mlimo cuando 
se realicen cortes e hacho que al se 
procede por entresaca, todo rape 
bledo lograd* con potterioridad a 
la siembra o plnntaclín dlncta, ; 
qíjdará, al finalizar el perledo da ' 
la concealán, si nc hubiera p r í r ro - ' 
ge, a btnsflclo d»! datfla i&' pre-
dio, no padlaado «1 con::íílcnsr'e 
reellzar en e! mltmo «tris odora-
ciones que las cnntldírads^ ntcsa»-
rías pare al mejor tr»Umlsítodol 
erbolado de erigen. SI «st» repo-
blado fuese seficiente, en i ;.|;ijí» 
de! Ingeniero J<fe dtl Dltirtie, el 
cencesiennrlo podrá álsponer d- ;«s 
árbolas resrodecteres rcueiValei, 
coaferme e lo dltpaesto «n ¡es ar-
tículos 21 y 28. 
SI le ceitcealó» src prerregese, el 
repoblado del primir iurtio y ios 
reproductores resc.-vsdcic, podrán 
ser aprovechados pera! c'»'(-e-lu-
nario, quedando, en cambín, pror.tv 
dad del dueflodel predio e' rrpcb^-
do existente et flnillzar el periodo 
de le concesláa e ¡os reproductores 
que se reserfon en las mismas con-
dlclo¡:»s que para al primar turno. 
Articulo 88. En ai case *•< tra-
tarse dn montes dedicados pjr el 
pertlcular a la reslnuclón, su SX;Í:> 
tuerán dténtxSO árb ilas nui h- c-
tárea, pnra cumplimiento dt >o dis-
puesta en las condlcionn» 21 v 22 
de este dlopoílclón. D':j£': f. má-
mente «n qae c«<!*q«3> le cone xión 
quedará i bm-ficlo da ía entidad 
proeletarls, adimii <tn| arbAíia 
rwtrlaia, !a: ln.ita¡dcl;!=ir-.-. ¡ i r-vl-
alóneles y todo el meterM da! mon-
te qtie s« halle ais él, co.'co f :< p-*i 
grampoHSt, Vajljei, ais. 
Articulo 87. En el arboiicl' ra-
servida con «ujeclón a \*% . .. I | . 
doñea 81 y 83 no podrá-: rr» z : ;e 
d»»cortezamlo»toi ni pudaí al.' nin-
gún género. 
Articulo 88. SI on ia« sup.'iflclsí 
d« las conce»loní5 acísclcrsn ¡n- -n-
dios •» considerará, si al particu-
Isr le convlnler» y rn 'a txtsnjün 
afacteda, prorrogndo e! pe. lo 'o de 
la concesión durente un ñu t i r tür-
no. qui con los CB.nigulente' r.ca-
tim'entot s' pa:to. coms! zsrJ n re-
glr • contar i é 1» fcch» M »!• 
nlt i t ro. 
Arttcalott. LoiconcaiiMKloi, 
• l i l ida o mancomumdnnwnU, tan-
árin dcrtcho al nombrimlanta da 
lo i Qaariai (oradot «aa aittmaii 
por con«anianta, «Itndo da ta « a n -
ta lo» gistoi dal nombrimianta f 
l o i hakaraa da m i iornalai. 
ArUcnlo 50. SI la Admlnlitn-
cién forutál tallara «n alfana oca-
ilén Mcaddad da ccapar para ta 
' tardelo loa tananea rapcMádtw 
cow^dldoa conforma lajfratlaiiaaa 
al irtlcalo lOdaIRaal dacrato.da-
bai t akoaar a leí coacailoaarioa ai 
Inworta da 16» giatM raalludot ? 
•Ida kwlutaraiai dal capitaltartar 
f(do, caplUlferto al 5 por lOOaaMl, 
ala darachó a mí t tndamnliaclaaaa. 
Articulo 31. Lo» daracho» cenca* 
dldoa a loa rapokladoras, conforma 
• lo dlipoaato an al articalo 1S dal 
Raal dacrato, no podrán m grava-
do» por al concMlonarlo ni' tarda 
tampoca traiiifarUo» a tarcaro», 
•Ino a «talo h'r.viltula. SI la ra-
poHaddn aa raallzara par ana En»-
praia o Socladad,} 4»ta ladl iol-
* • » • , «a altar* a lo dlipnaato ra»-
pede ¿el tuücaht <n loi Códigos 
c l l i i 1 da Comarclo. 
Madrid, 8 da natlamkra da 1822. 
Aprokadaa por S. M —ArgitllM. 
<*Mta ÍM «a M i * u r í m k N *• IIM.) 
O M A J P U B L I C A S 
atacnic iMD 
• O M RICARDO T B R R A O H , 
QonxNADOR civn. DB aarA PM-
V1MC1A. 
H»g» aafcar: Qtia O. Carlaa Cabo-
u , Vadna da Nacada, ha aalldtado, 
etn anreglo a proyactt, traa»for-
mar aa aldctrlc», con daatlna al 
alambrada da dkk» paablo, la anar-
gta bldrdaüca qa» poaaa aa al mali-
no motlío caá «guta d«l rio Arlan-
aa, por al cauca p m rlago anlitan-
ta «n tdrmlno dal citada Nocada, pa-
ra ta caal (mUla an attamadór bltt-
alta, con an tnufRrmadoralaMdar 
a ta t»n»ldn dt 3 C00 •oltla» an la 
aantral, la rad«i atraa» da traatpor-
ta d»lfiBldo, dafinda a ra lnolarda 
lo» traa barrio» ta ««a u dl«Ma al 
paabla, traa traaafcrnndoraa radac-
toraa y laa lima» da dlitrlbaclda da 
Ja corríanla a 110 da «oltija, 
La gva aa hae» pibllca para <»• 
ai: «i p iua i i tr*l!)|3 dlk» laa parlo-
na* o entldada» Intaraiadak, paadaa 
prtiantar por aicrlto n a nclanta-
dona» an la Alcaidía da Nocada • 
a* la Jstttura d i Obra» Püblca» da 
la provincia, é m t a anaonlrardn ax-
pa-jsto «i ?rnira«rtí> y «apidlanta da-
ra»!* ««f horsp «!« cflclna. 
L*dn SS d* floVIntibra da I f i t t . , 
Por praaldtacia d« bay, f aa « r -
tad dano bibana praiantaM rada-
rnacida a giaa, ha »cord«da *c la -
rar la áacaiídad da ocatWclM ,.dfr 
laa flaaai anmprandldai an la rala-
ddn pabllaala aa al SaLarln. O n -
• u i . da la prbftada da da »»p-
tlanbra ditlHW, p capa aapropladdp 
aa ladlapanaabla para la canitrnc- p&píantarD/Manaal Ara» N l i i i l 
dda dal troao 1.* da la carratara da 
tarcar ordaa da Aitorgi (Madrid a 
t a CoraBa) af Santa Coramba da 
Sómaaa (Aatorga a PonfWrad») por 
Val da 3«« Lorawa, Va'daíphio, 
ate, an Urmlna manldpnl da Aa-
torga; d»bl»n*o lo» propl«l»rtM a 
«i laaai ta mlirna abeta, daialgnar 
al parlta gaa ha da rap iwntwla» 
aa la» oparaclonaa da madldda j 
taia, aa al qáa cáncárrlrdn, proel-
•amanta, a fano» da toa rá^aliltoa 
qaa datarmtni'nlaa arllcalo» Sida 
la lap y :St dal Rtglamanto da an-
praplacldn faraoia «iganta; praai-
alando a dhho» Intaraaadoa da 
aa concarrlr anta al Atcalda a ha-
car al rafirldo nembramlanta aa 
al tdnnlm da ocho dlM, «a anta».-
dar* (aa » a conforman coa al daclg-
aada par la AdmlMftraddn, ^na la 
aa al t*gtnlaro Agrdnoma, D'. FdUx 
Dlaa Tolaaaaa. 
U * t 14 da naalambrada 1911. 
B'Cékttáidw, 
Hittrá» Téfrtáti 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
aa vAii-Aaou» 
Sttr$t»ri* ** f eHem» 
LISTA da loa Fhcalaa maalclpatat y 
•a» anplantaa, cartaipondtantaa 
a la pro viuda 4a Ladn, nombra-
doa por la Salada gobiarao da I * 
Aadlancla Tarrltorlal do Vallado-
lid para la ranovaddn ordinaria da 
éatat cwgo», ¿onforma a la Lay 
da 5 da »go«to d* 1807, p qaa la 
pabllca a loa »f»cto» da la ra 
gla 8.* dal art. 5.' da la mltma. 
P a H l d » 4m AatM-ga 
Smnt* Coitmb* i * SOMOM* 
Placa), D. Domingo Catado Nlato 
Saplanta, D. Jniltn Qil«*n datado 
S*nta Marina M Aef 
Plica), D. Mlgnal PrancoParndQdaz 
Saplanta, O. Joaé Mirla Antonio 
Qóazil»* 
Sanfiagcmillat 
Placa!, D. Emilio da la Fuanta B!aa 
Saplaatá, O. Pranclaco Rodrlgaaz 
Mandada 
Tnuhat 
FUcal, O. Vlcanta Rodrígaos Mar-
S » f 4 * t a Wga 
Placal.-O. Bonifado ,Oarclr A'onio 
. Saplanta, D. Antonia Rcdrig n-i Se-
-filio 
-'ffaaal1, D. UpMiiiifézo'ÜaMallairof 
'íiacal, D. MannatOircfá MaYttnax N'Sapla¡iá, o . Meato Aparicio Ca«. 
Turelm 
Piical, D. Btrnardi MlrUnat A l -
... aaraz 
Suplanta, D. Fsrmft Oijrrtlák Jdn-
*• chai , " ' 
Saplanta. O. Miga») Prlato Pílate 
Val d i S*n Ltrenio -
Placal, D. Pedro Franco Paartat 
tallano» 
Vúldt/menttt de Páramo 
Placal, D. Manael CrUilano Mir -
J tina» 
Vilttgatin [ Sapiente, D. Santlage Oarc'- F aa-
Plical, D. Felipa Cavara Aria» i al»co 
Saplanta, D. Tomd» Alaarti Fraila | Viltamontún 
VWamegil i Placal, D. Domingo Palcgdn Pérax 
Final, D. Sanio* Pamdadax Oarcto Sapiente, D. M»riano L6?«z B:jo 
Saplanta, D. Baraardlno Paradndax 
PtrndndM 
SUUoUtpo 
Placal, D. Santiago Alomo Nlatal 
Sapiente. D. Jorga Qonidlaz Can-
ia co 
VMtrejo i t Ortigo 
Placa), D . Mateo Qorddn Luengo 
Sapiente, O. Tomd* Martrnac An-
drés 
VtUarta de Ortigo 
Flaca), D. Conatantlnq Díaz Santo» 
Sapiente, D. Bernardlno Qóiizález 
Díaz 
P a r t í * » ' * * L A B a t t M * 
Ktgttrat dt Arrib» 
Placal, D. Paicaal Rodrigáez Ca-
rro , 
Sapiente, D . P í c I d o N'ato San toa 
Migo de la Vegm 
Placal, D. Mañaa) Mordn.RoJe 
Saplanta, D Padre jhlartlnai Otedo 
t Repmraelo» del Pdrama 
Placal, D. A ltenlo PetnindazPaen* 
Saplanta, D. Pallpa Qard» Garda 
San Air i in éé l falle 
Plica!, D. Aiigel Óallérrtz Ramea 
Saplanta D. Felipe Prltto Válaerdo 
San Criffdtat da la Palantira 
Plvcal, D. Anielmo Acabta da la 
Arada 
Sapiente, D. Sitaban Pdraz Vaga 
San Msteban de Nogales 
Plica!, » . Jaan Lópaz dal Rio 
Sapiente, D. Prandico Villaz Par> 
ndndaz 
1 San Pedro de Bereianos 
Flical, D. laldra Orddi AIMraz 
Saplanta, D. Leopardo Ferrare Te-
San/a Elena dt JawnM • 
Placal, D. Prancltca Rabio Parnda 
JUeardé Itrradet 
Sapiente, D. 
Nelvanaa 
Saplanta, D . Qaapar BelaRe Qon 
: l i l as 
Santa Marta de ta ¡t ía 
Plical, D. Rnftno Santoa Barddn 
Saplanta, D H ' f Inla Santal Qarcia 
Santa Marta del Páramo 
FUcal, D. Eartllano da Paz y Paz 
Pranclico Rodrlgaaz! Sapiente, D. laata^alo PrancMb 
\ Ldpaz 
Vniagala delPdramo 
Placal, D. Gil Jaan Chamorro 
Sapiente, D. Aurelio Ca.tallanoe 
Antdn 
Zotes dtíPdramo 
Placal, D. Pldddo Parndndcz Par-
ndndtz 
Suplente, D . RIc rdo Qslván Qaivtn 
P a r t i d * dm L a Vsal l la 
Jtodieamo 
Ftacal, D. Teodoro CaiUfli. , ü o a -
zdlaz 
Suplente, D. Jaan Aivaraz Sui ez 
Santa Colemta de Carueño 
Placal, D. Rufino Robla ; V :.. u 
Suplente, D. Maoirlo Va'parU L'a-
mataraa 
Valdelagaeros 
Placal, D. Pellp» Gutiérrez Canuco 
Suplante, D. Cailmlro Qonzzál«s 
Qonzdlaz 
. i v . S» /o fAmto 
f l i ca l , D. Vlcanta A:v«r«c Dhz 
Sapiente, D. Fermín Dhz Ogozálaz 
Valdtpiélage 
Plica!, D. Marcuo Qonzálaz Q ircla 
Suplanta, D.Monual Dhz Qj>:z4!az 
ValátHJa 
Placal, D. Saturnino AiVv^z^Q^n-
zdlez 
Sapiente, D. NIcanor aonzd'et Per-
ndndaz 
Segaeirvera 
Flical, D. Taadoro Prlato Go-zá'nz 
Suplente, D. Ja'fín Marccí B neo 
Vtgcfuemada 
Flical, D. Frarcíaco G ircín Dí«z 
Suplente, D. Banlgno Calderón da 
Baro 
r e P a r t t d a d * L e ó n 
SanAndrét tí Rabanedo 
Placel, D. Miguel Rj i i r fgj- i Q.rda 
Sapiente, D. Zacarla» Qonzil'»z 
Santovenia de ¡a Valdon ina 
Plica), D. Antonio F i r r . i r í r - Ra-
drignaz 
Sapiente, D. Antonia D i n B ¡ n;o 
' Sariegos 
Flical, Rolando M " * ^ G •< 
Sapiente, D. Ditga Q 
•Valdefrtano 
Plica), D. Jalldn Vai J s- i :,% irua 
Saplanta, D. A!a)andro Paenta 
- ! 
L 
V t h t r l c á é U V i r g t n 
Wical , D. José Fi<nro 
Sipl«ni«> D. Florüntlno Pe í» 
PUCÍI, D.' EuH'nlo K 'Mtm , 
S«FI«BI«.D. k * t * AI*WM 
V t f t i t l Condado 
PUc«l, O. a«»t3»<o VitJo a«r«i« 
Supltnt*. D. S»n!M Ci i t r» P«niáii. 
\ilUd*ngot 
riscal, D. Mi»«»l MactUiM P t w á a -
Sup «nU, O. tal» Barrara Sinchw 
VilUfgilamtrt 
FÍIMI, D. Jo t tB aacaOrfia 
Sarltata, D. <H««M(«9 Bt.itca 
ynlastburitgo 
ÍISCÍI. D. Ser.*,, LisnMiara* 
Saítenta, D . Qr» gofio Agla ia 
VWéluriel 
Plsnl . D. (l«f««l I M o M a 
Sujiti;'.». D. Mvtarlaa Tr iduo 
Part id* * • M u r l M 4a P á r a t e 
Fhcal, D. Vi cunta Qarcla MaMi 
Suplanta, D. Atooteto Mlrnatas 
Santa María de Ordds 
Í*IICNI, D. S»*»flno Oarcb 
Saplanta, O. Piallán Dl«i 
Son Emiliano 
Pisca), O Pranclica A i a w » A lama 
Saaianta.D. Casimiro A taras Or-
iHUt 
yaliftamarlo 
Piscan D; Mígaal Oarda 
! Suplanta, D. Bai lo A ««r*s 
Vs/aritrua 
Plseal, D. Raimando Oerxálas 
Saplanta, D. Corim RoJrigaas 
VWaHiao 
- PUcal. D. Emilia Rtateo 
Saplaala. D. Praaelico P' l i a t 
P a r t U a 4 « P a n f e r r » * » 
ft lgotoit la M U r a 
r t f c a l . D . Jo»éT»Ja*«f 
Saplanta, O. Casino Oarola 
PIÍWI, D. Satornh'oRodrfgaai 
Stiplf «ta, D. Ccrntaiitlnc Pa rnMta 
Il&eña 
Placil, 0 . Mt0< Parnání»! 
Suplente, D Qitmarma Saáras 
Molinateea 
Plícel, D. J Barnéi 
Suplanta, D. J t é Mén4«i 
Noceda 
TIJCB!, D Mariano C o n * «x Ofis 
Suplanta, D. Banita Garcfa Qonxí-
\ n 
Páramo del SU 
Flaca!, D Francl<co'AI»^-í Gimas 
Suplante, D. Pairo Rc*la'<<»x Ota-
sllas 
Ponferrada 
Flicsl, D. Maaaat Marlloas 
Saplenta, D. Antonio Upas 
Priarenia 
PUcsl, D. j<>rónim« Moria 
Saplínta, D. S i í f ^ r Wérf 
P ú n t a l e D o m i i t t o P ü m 
Plscal, D . Btnlto CaktaRé 
Saplanta, O, Juon Rodrfgaaz 
San Esteban ¿ t V a l é t t i a 
Fiscal, D. Miti*s Bttlksnas Ei té 
kanas 
Saplanta, b . Toilíilb Carbijo Qsr-' 
da 
•' Toreno 
Flical, D. A«andO RMrfgiás Bsl 
' trán 
Sapl»nta, D . Praadscé ' Altaras 
Baalta 
(S* eénelmiré.) 
AYUNTAMNNTOC . " ^ 
j ' MtaUUm enuHtmtimat é t 
\ Leén 
l Acardado par al Excmo. Apasta-1 
i mlaato da La in , «a tasM* da 17 da 
í les carrlantaa, sacar a isbatta Ip 
l camtracclóa da aa adlllclo daittna-. 
í do-aiQnipoEtcolar,aa (acalla da ? 
.Sarrsno», -da as ta cladad, ta ksca , i . , ¿ ¡ . 1 0 ¿ c a dala ImWodda da 
! labar al público par al prassata «tlntlcaatro ds asara da mil no«a 
; ananclo q«a dicha sabaita tandri 
} lagar an al laldn da sasloaas ds la. 
\ Exenta. Corporécldn, a las ones da 
i la n»n*na da) dfa 9 da anara de 
1121, bajo la prstldincla ds la Al* 
9.a Bl prado Upo da asts tabas-
ta t a r i al da etenti einedenta y ein 
eo mil ochenta y ana peseta* con 
tcttnta f nmcrt eéntímat. Esta can-
tidad ssrt aatUf *chs pora! sitceiaa-
thlmo Apantamlanto aa la forma 
4a» ta datatmlna mda sdalanta. 
5,* Para tamar parta an la IB-
bstts dabari acompaflar cada l id -
tsdor s sa proposlddn, si rasgaardo 
an qae consta babtr hacho en da 
pdtlto proVI.Ional ImpaHaala ai de . 
co por danta dal prasapustto da 
contrata, o tsantlata mH ta lada»-
las dneoanta y Ctatro patatal con 
ocho cénttaot, capo dapdslto sa ra 
taadrd al adiadlcitarlo httta «as 
«torgaa la ascri tañ da contrata, da-
«olsidndosa aa a) seto Jos da las da-
mis lldtadoras. Wcho dapdslto ha-
krd ds hscarsa an IS Daposltsrfa 
imnldpsl o aa la Cafa ganara) da 
Dapdaltos, an matdHco o aa coa) 
«tiara ds los «aloras qaé datamlna 
caldto o ds| Teníanla da A'cSMa o 
Sr. Corcajal an <alan'aq«álla da 
dantos daca, para la costrstsdóa 
da tíratelos proaindtlas y msnlcl-
palas, capa» «aloras ta compataria 
an Is forma qaa praflaaa al srMcalo 
tosca. 
4.a En las ralacloaas «aloradas 
y an la mñldsddn llssl sa apllcsrd 
Itgua, con .tutanda da otro taHor j «a r»bs | . wrraspoadlasts ¿ l a majo-
CencaJ«l «aa al afacta sa das'gna y. j 
dal Notario da sata capitsl a «afap . 
corratpands, con tajaclíi» al plltgo 
ra obtsnlds an la ssbssls. Todos los 
pag*» an afla obra as Misa tajttot 
al Impvastb da) 1,20 par ICO sabrá 
T .,' ' ¿ Z . M csatldsd llqaMÉ ttmisbla. 
, „ a c«nt(natcldnss .pBbllcs,aa i ; 8 . p , , , rt;o,org.llltollto4. „ 
carnpllmlMtodal.rt. •.•<!.la las. j * « . ^ i . , ^ h l l .n ia 
t r a c d ó n d a l i d a a n a r o d a l Q O S . ¡ l -pw^ioas l hasts la cantidad dal 
Ss htca i t b t r sslmitmo, por a) 
pratantainuncloqaaléspilagos da 
caadldanaa, con anpratlén dal tipo 
da f«t>aila, da la caanlla d i l dspd> 
slts'provlslonsl, s i l como Is llassa 
dal:alU«B, caá al modátádé-prapa* 
tlclén, la caat da praaaatarsa coa 
srtagloa loa rtqaliltot qas datar».: 
mhM al srt. 18 ds la Ins t iácddad-
tsds, dasdala pablicacldn da asta 
smaclo an al Bourf i r OVICUL h u -
ís si Ua satarler al da la calabra-
ddn da la ubaata, ta btllaa da ma-
alHasta an tas olldnas da Is Sacra-
taria msiilclpal, da días a doca da la 
miRans, duranis todos las dlat dat 
raiarMo pliso. 
LadnSOdana»íimkradal9SJ.— 
El Alcaida, E Graspo. 
B A S E S úonimlto-áiminiitrati-
' w para saear a tabaifa la 
tonatrmeeUn de un edifldo des-
tinada -a Grupo Escalar, en la 
emite de Serranos, det esta ciu-
dad. 
I - * Bl Excmo Ajrantamlanta ta-
ca a tabula la cosstrasdda da aa 
adlfldocon dastlno a Qnipo Esso-
lar, aa la calla da Sananos, da asta 
*dsdsd. 
días por danta dal prasapaasto da 
' costra ta, osasa qalac» mllqahilan-
tas ocho passtss coa dlacliéla eda-
' tlmot, ea maldllco o aa «aleras pd> 
Mlcoa Bata fianza u t a r i s dlsposl-
ddn dal Excmo. Apantaailaata has-
ta daspoit da hacha y sprobedsla 
rscapdda daflalU«a. 
e.a LaascrUar» da contraíala 
a tc igwi an loa términos qaa Indica, 
i al pltafls da «oadldonas gañanías 
dsl Estsdo para la contratacldn da 
obras y ssrUdos, da traca da mano 
da mil BO«acleatea tras, snta al No-
tarlo designado por al Excmo-. Apsn-
tamlanto y daatro ds los ocho días 
sigataata* s i sa qaa ta la ccmunl-
qaa ai ramatinta ta l i ia i luc lán da-
iiatU«B,'pra«ia pago por é i t s da lo* 
. dos los gsstos qaa si tfacto ta can-
ssa, aiicomo también lo» rdaliaoa 
i a la lassrdóa da aaandas an la Ga-
tela de Madrid, BCIXTIH OTICIAL 
'•'da ta pioaloda y damét periódicos 
aa qaaaeibapalntutado. En cato 
ds no prasantarsa al ramatasta a 
otorgar Is etctltura, psrdaid sada-
racho a rsdsaNdda y la Nansa pro-
«UIMMI. Qoada al raautaata tam-
Wén obüg'doaisHifacar?» ts Hs-
danda pública al Importa da loa da-
rachos ráelas, i l los - da«angWB, y 
-al da c«ff'q«l*ra otra contrlbaeldn o 
Impsetto, a cupo fin adquiriré al dt* 
*»r da prutntar la aicrllsrs an la 
Ofldna liquidadora, dintro dal p'aso 
í"g»l. 
- 7.a Lot estos da raidslin dal 
contrata sarés leí qas rxprau •) 
pl'tgode cordlclonas gtnaralasda 
traca da muso da mil no«icltr.tos 
trar, E.ta rascltldn saré dtttmlns-
da por al Eterno. Aysntamlanto, 
pr«vlo Inf srms dalArquIlactcninnl» 
dpal, y t n t «tz scardada y comanl-
cada al contrallsts, as padré ét.a 
: «pelar da dicha acaardo, proctdlaa-
do Inmadlatamanta s saipandarlas 
sbrss, sin parfaldo da vigilarlas por 
sn cuanta hstta qaa u t é alllmada 
la llqsldaddn. 
8.a El nmatairta no podrd b^car 
casida da la lubanta sn favor de 
otra pircona i ln lollcltarío por es-
arlta dai Ayurttmlanto,' el cual pro-
ctdaré a sccadar o no a la CMlda, 
»pgín ivtgm cenv.rnlaiita per» tas 
Intaratas. 
8 a Lss obras esmsassrdn dan* 
tro dal plüso ds los trslnts días sl-
gtlr.vU*. a l M cicrgi>ml*r>lo dala 
a»CTltnra,pcontlnatr*n,ilnlntirrap-
d in ,hu ta tu tarmlnadénan «litlam-
po qaa «• expreas ta al ilgalanta 
artlcBla. La l i l la da catnpllmlanto 
da u t a condlddn sard nirs da las 
csatss da rudaidn dal contrato, 
con pérdida ds fianza y damda ras-
pannbnidadss prucrltas an tus i ls-
potldonss vg.ntat sebrs s i ptr-
llcalar. 
10. Lss obras dt barda qnadar 
complatamanta tsrmlstdsa en ai 
plazo dadoi sRos. a partir dé la fe-
cha dal etorgnmlanto de la wcrliara 
de contrata. 
11. El piase coailgsado an el 
srtlcalo antarlor, podrd prorrcgiraa 
caaado exlitan catitaa da tottsa 
mayor o mottvoi (mtlf caio» a Jaldo 
del Ajantamlante y con Uforma del 
Arqulticto. 
12. Cada doi masas ax?*iilri si 
Sr. Arqaincta una cartillcaddn da 
las obras ajacatsdss duraste 'oa dos 
metaa enterloraa, con ralactón ««to-
rada da tai mhmsa, sbondnifois t a 
Importa al contrallsts an la forma 
qira >a dattrmlna en les «ctlcu o» t i -
galuntes y pravis sprebscldn dsl 
Ajnwttmlanto. 
13. Las csrilflcsdonss sqsasa 
rtflcra a) artlcale antarlor IÓ'O Ma-
nan aheardetar de docamantca pro* 
vMo^.s^a u buena cosnta, tujatots 
;«>; i • f-p.-te«'»s p «artodone» q m 
(AC-ivs :* llqddeddn And, capo 
•"•:> -Í?4 ¡a axjíraddn d d 
««rdadaro coste de las obras qaa 
M » r * í c \ V i t\ ctnirallila, y ll»«a* 
l « « I V . * B * M Sr. A!cal4«. 
14 El Arolt«cto pusda, per I» 
iMl i t id 4» l u obiM, i>ltai del c w 
I r t t l i l * a • ( n i c w i e t «a* mutlf»•• 
tei* •) AjpmUnlanU, i H p t n d i r la 
«xptdldón * • «ganad» lai ctit lfl-
cack'Mi • hMiw c B a r l i , » t i A»«n-
tamlaato dacMlti él pracate* no la 
mtpaatlda. 
15, S» aboneii al contrttUU la 
«bra ()«• raalmaata a)«cut« coa 
|«c(4n al proyecto iprcbado o nio< 
«ficectanti «na »a ha'len apretar 
é u para ai ariamo, lUmitrequa ia 
aJniUaa lai conilclont» f.cuitatl-
«aa, con arr*g!o a la» casta» »e ha* 
r i n la» Moiaclcma > medición»» 
4a ta* dl**r»«i Unida »«. Per con»!-
galtnta, al nflaitro á* cada cinta ¿a 
obras q«a i * ccailgran tn el ptetu-
pacato no podrí wrvlrda fand?.nisn> 
to «1 eontratlita para «nlviblar rada-
alaciónos d* alrguna dea*. 
18. La» ptgo* ta harén «n el p*-
rlodo da cinco alio», a partir del co-
arienzo da la abra; dursnt* t i prl-
m*r a»o no parclblr» al «ortrEiiata, 
aanquv (««!««« mi» ebra c|i?cut»da, 
Mi» 4'4» la cantidad d« veinticinco 
mil pacata», y t n las tr«t t » » »>-
galant*», a partir del *|eick:lo da 
mi! novaclanto» vclntliri» a Kdr.tl-
caatro. «a abanarán la« eert!ftaci*-
«•«, fin «aa cada «Ro putda talgir 
qna «xcada la cantidad 4«e hi d« 
parclblr d* trtlnta y dos mi qulnlaa* 
ta tvel i t* p*«i>tai ctiii canranta y 
idoacdxtlmM.qacai la«u* tlA>un-
tamlintoi» obllg* a cóntlgnur an 
•1 pr««upno8to municipal. El V»ior 
4a ',s« ratificación»» 4>ie no i¿ ha-
l a tfsctlVo t -t la Ce]» irtinteipal, 
a*«íngari UH hUrés 4a circo par 
danto anual, trsmcuniáo qut »«a -
na Rio» d#a'i« i u »xp«dicldi>. El 
AyuntamlcíBto podrá, ai atf íc coa-
«Inltra, abosar el tota' ImpcnUda 
la ebra en irenoi tflos que loi fíja-
lo» «n *»ta artlcBlo. 
17. SI por acaordo cooVerlo»ta, 
w al trsnscarso da ia ebra o par 
Otra» cauta», 4«j*ra de hscar alga-
lia parta de obra proyectada, si cen-
tratlits na tlana daracho a i n abono 
ni podf* rtc amar indamnltaciin al-
tana por «tta ernespto, aiempra 
qna a* la sVl«» can la saticip^clóa 
nacaiurla. 
18. Vnni»iiMniatÍ9tirm>mrl»s 
obra» o>isto da a«te contrito, le 
anuncliri el ce: tratiita al Ayatita-
•llanta, el cual dwlgaard la Coral-
»ldn qna en unida del Sr. Arquitec-
to b>rá la recepción protlilonal de 
la obra. Dicha Comisión Informari 
al Ayuntamleato t t 'ai abra» i s baa 
bachoajuatindoie al contrato, y »i 
ao tanitataa hschirv»el» coread». 
• i aa phgo pradaaclal para labia 
nar la» falta* qa» hablara, y al ao 
lo hldara, laa anbaanctá al Ayanta-
allanto coa cargo a la flaaxa. . 
19. El placo dar garaatla aará da 
•al» maiei, a partir da la rkcapdda 
provlalonaly iraatcnrrldo u t * » » • • 
po, w tntandard recibida dáflaltlW» 
intht*lacbra y»*proc*d»rt a de-
«al<ar lá flama. 
10. La tubaila i a celabrtrd al 
día Ira» de enero de mil naMclentoa 
«eletltri», aa al talón de leiloaa» 
del Bxcmo. Ayaatantleata, bajo la 
prealdancla del Sr. Alcalde p Con-
ce|al an quien daitgae, ailaliando 
taaibldn otro Sr. Concijal deilgaa-
do por la Corporación y nno da lo* 
Notarle» da ait* capital, y con anj*-
c l ó n a l o q i a preicrlbe la Inatruc-
cidn da «elnllcaatr* da (ñero de mil 
novaclanto» cinco, en i a articulo 
dieciocho, Lo* pHrgo» de condicio-
nes, plano* y prampuaito», aa ha-
llan en la* eflcin»» d» la Secretarla 
todoa ta» día* na feriado» qa* me-
dien «taade la publtaclá» de eite 
pllígs hasta el día anterior al de lá 
tabnta. El cohlratlita daberd obll-
i m n e dar cumpllmlanto a teda* la» 
praicrlpclonss de la L'gii 'aclía del 
Trabajo. El plato para la praianta-
Clán de plíagoi d«. propoilclón co> 
mep.zarí el día tígalep.lf «1 *Q qna 
iía pabllqu» eata ahaáclo en la Ca 
ceta áe MsdrH. y terminal á al dia 
aaterlcr al an qua la licitación huya 
do celíbrar«»,ob««rVéndo»» duranta 
41 las dlipailclona* légala* conteni-
da» ta el arlUalo dleclacho da la 
lnítrvccWn da Velatlcnrtro de anerd 
d* mt¡ lioficlsrtof cinc». 
f I . ' Eí rviHítant». psra tadoi 10* 
Incldanta» a que paada dar lagar 
eits inbüit», r«nuncla a! fuero da 
«u Juez y dowlclilo, «ometlindoia a 
loi Tribunal*» de a t a capital: SI a 
la iabastu ácndléren apoderada», 
•eré Letrado beitantaador de ra» 
pod«r«», el Abogado qc» al afielo 
deilgw la Corporación. 
88. L u propoalclone* para optar 
a la «ubíita drbárdn i»r «xtandlda» 
•n papel del Eitado da la clait octa-
va, con nn timbra municipal de 0,15 
pcretai y son iaj«clda al ilgalmt* 
modele: 
Modelo di profosteión 
Don ,'qna vive , ente-
redo de la» condlcloaa* d» la «abas-
ta ¡«ra In con'atruccldn de an Grupo 
Btcolar,:sn la callada Serrrnoi, da 
•«ta ciudad, anunciada ea al leLa-
TÍN OnoAL de la provincia aa 
y «n la Gaceta de Madrid aa 
coeforms en an todo con la* mía-
mar, «a compromat* a realizar laa 
obra» de coustracclóa del aapreiado 
edificio, con eitrlcta njeclóa a 
alie*, por al precio tipo (o con la ra* 
baja de . . . ) (todo eeletra) petatea. 
• (facha y firma.) 
Bl Alcalde, E. Cr*»po. 
MealdraemutltuelinaH» 
Matallana \ 
Sagdn participa • aata AlaaMIa al 
vecino da R.blea, D. Dtoalilo Ldlt, : 
al día 4 4*1 ma* actaal dtiaparedd 
4* la caía paterna «a hijo Braaato 
Ld l i Oucla, aoltaro, jornalero, 4a 
SO ano» 4a edad, ala qua «epa i a 
paradero. Tiara la* »tfl«« tlgulaa-
tat: eitatpra an metro y 710 milíme-
tro», palo cattaAo, ojo» Idem; vaitfa 
traje da corta negro, callaba lapa-
to» y coa boina. 
Por tarto, »• ra*g» a la* aatorlda-
dea y Quardla elvll, proceda* a i a 
buica. y »l faere habido, lo ••tre-
guan en eita Alcaldía. 
Matallana 94 de noVlamhr» do 
19ít,—El Alcalde, Fernando Goa-
S d l » . 
AliaiMa amtitmcienml de 
Reitro 
El día 14 del actual dciaparatld da 
caiada Donato Faritdade*, vadno da 
Rayare, IU hija Clotüda Fernándex 
y Fundndaz, da 11 alio* da edad, 
aoltera, cayo paradero i» lgnor«,y 
•o* tallai penonala* ser: un lunar 
aa al lado derecho da la c*ra,e»ta-
tara regalar, da bailante caerpo, 
oja» azulea y palo negro. 
Lo que»» pona an ctnoclmlanto 
de la» aatorldaáea para qua donde 
qulara qae se halle, tea conducida a 
D tai caía paterna v 
| ! Reyara » de novleirbre da 1188. 
; EI. A'eelde, Santo» Liébana. 
3 niZQADOS 
i Cédula de eiteeidn 
| Un tal Miauel o Blaa, tratante an 
- cardo», demldllado últimamente an 
San Juan de la Mata, o en an pue-
blo próximo a date, cuyo paradero 
actual ae Ignora, compareeerd an 
tirmlno de dUi día» ante el Juzgad* 
de Imtrucclóa da Aitvrga, para 
preitar dada ración en caula por le-
«Ion**, contia Manuel AlVaiez AlVa-
rez vecino de Prlaranza de la Val-
duerna; con la prevanclóa qua da no 
comparecar, la parará el perjuicio a 
que haya lugar an derecho. 
Aitorgj 83 de noviembre da 1688. 
Bl Secretarlo, P, S., Manuel Mar-
tínez. 
Don Antonio Guarrero Calada, 
Juez municipal acddcntel da Mía 
cladad. 
Higo «abar: Qua en al Jaldo ver-
bal de que te hará, mérito, rtcayA 
«entancla, ceye encobazimianto y, 
parta diipoaltlva, dicen: 
\ tSenteneia —Srei.D. JoiéA:on-
$ *o Ferelra, .D. S>ba» Hunánd tz y 
D. liidoroRodilgd^z.=Ea la ciudad 
i 4* León, a (ala da jallo de mil no-
i Vecleato» velntlddi: vlito el prrea-
i dente jaldo Verbal civil, celebrado * 
! tnitaacla de D. VictcHuo Pidraz Qu-
; tlérrez. Procarador y vtclno d* «ata 
< ciudad, centra D.* Par>grla» Mar-
; tlnez Diez, mayor da edad, Viuda y 
i Vaclna da Páramo d»! SU, per t i y 
: ea rapreaaataclán de ana hijea me-
nor»» de edad. Ro»tndo, Mirla y 
: Paliclded Alfonio Mtrtfntz, i tbra 
: pego da Iretclenta» qalnca patria», 
' Importe da loi honortrlea del Le-
. Irado D. haac Alont* y derecho* 
; del Procarador demandante, devan-
gado* ** caula pordeiacato, pro-
cedente del Juigade de Porf « rada , 
contra Miguel Alfunía Perra», aa-
: peaa y padre de lo» dammdado*, 
can l ia cectae; 
Pallamos, per ananlnridad, que de-
bamoa condenar y céndenemos, ea 
rebeldía, a la demandad* D.* Pare-
grlna Mártlaez Diez,por i l y m í a 
repraiautacldn q«e oiteata de ana 
hijo» menorM, al pago de la» trei-
dente» qalac» pe»at*i reclamada* 
y ea la» coataa del jaldo.— A»f, de-
finitivamente jazgmdo, lo pronun-
clamo*, mandamo» y firmamo*.-» 
Jo*é Alomo Pereira — Sabi» Har-
néndaz.—Iildare Rodrlgaez, > 
Cuya icntencla fuá publicada an 
el mhmo dfe. 
i Y para publicar an el BOLBTIN 
' OnciAL de "eata provincia, por la 
rrbaldla da la demandada, expido al 
' praienteen León, a caatro de no-
, vlambreda mil aoveclento» v»intl-
;. déi.—Antonio Qaerrero.— Por i a 
' mandado: Prolláa Blanco, S«;rt ta-
rloiupleMe. 
| ANUNCIO PARTICULAR 
: HULLERAS DEL CEA (S, A.) 
i I N LIQUIDACION 
Ceaveeatorla 
I Da acuerdo con el Código de Ce-
merclo y Eatatatoa ledale», i» con-
j Vaca a Jante general cxtraoráiitarla 
; para al día 14 del carrlent* m t i de 
' dldembre, ea León, dcmlcUlo io -
clai, a la» once da la mallann, pira 
; la *pr«b*clda da la llquIdaclóR y di-
i t l i lá» del htbar «acial. 
} Leda a l.» de dlcltmbra é* 1988. 
L a Comisión Liquidadora, 
LEON 
Imprenta de la Diputación prcvii clal 
